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La práctica avanzada en enfermería: una oportunidad 
para la promoción de la  salud  y la prevención de la 
enfermedad en Colombia
*ORULD0DUtD$WHKRUW~D5DGD10HUF\6RWR&KDTXLU20DUtD(OHQD/ySH]9LOOHJDV3,                 
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Resumen
Ante la necesidad de implementar programas académicos que den respuesta a las 
QHFHVLGDGHV QDFLRQDOHV HQ (QIHUPHUtD VH UHDOL]y XQD UHYLVLyQ ELEOLRJUi¿FD VREUH ORV
EHQH¿FLRVGHOD3UiFWLFD$YDQ]DGDHQ(QIHUPHUtDPHGLDQWHE~VTXHGDVHQODVSiJLQDVGH
la Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de la Salud, el Consejo 
Internacional de Enfermeras (CIE), Biblioteca de Salud de EEUU y las bases de datos: 
PubMed, Dialnet plus y Ovid.
6H KDQ GHPRVWUDGR DPSOLDPHQWH ORV EHQH¿FLRV GH HVWD IRUPDFLyQ SDUD OD SURPRFLyQ
de la salud y la prevención de la enfermedad, en los países donde se ha implementado. 
'HVGH(O&RQVHMR,QWHUQDFLRQDOGH(QIHUPHUDVVHSODQWHDTXHKD\Gp¿FLWGHSURIHVLRQDOHV
GH HQIHUPHUtD FXDOL¿FDGRV HQ &RORPELD  OD UHODFLyQ HV GH  HQIHUPHURV SRU 
habitantes. Las reformas del sistema de salud orientado a la atención primaria en salud, 
generan la necesidad de formación de estos profesionales para el país. Se considera que 
la Práctica Avanzada en Enfermería favorece la excelencia del cuidado y las condiciones 
de bienestar de las personas.
Palabras Clave: enfermería de práctica avanzada, promoción de la salud, prevención de 
enfermedades, educación en enfermería (Fuente: DeCS)
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(QIHUPHUD(VSHFLDOLVWDHQ*HUHQFLDHQVHUYLFLRVGHVDOXG5HFWRUD6HFFLRQDO8QLYHUVLGDG/LEUH6HFFLRQDO3HUHLUD&RUUHRHOHFWUyQLFR
UHFWRUtD#XQLOLEUHSHUHLUDHGXFR
(QIHUPHUD0DJLVWHUHQ(QIHUPHUtDFRQpQIDVLVHQDGXOWR\DQFLDQR'RFHQWH LQYHVWLJDGRUD8QLYHUVLGDG/LEUH VHFFLRQDO3HUHLUD
&RUUHRHOHFWUyQLFRPVRWR#XQLOLEUHSHUHLUDHGXFR
(QIHUPHUD0DJLVWHUHQ(QIHUPHUtDFRQpQIDVLVHQDGXOWR\DQFLDQR'RFHQWHLQYHVWLJDGRUD8QLYHUVLGDG/LEUH6HFFLRQDO3HUHLUD
&RUUHRHOHFWUyQLFRPHORSH]#XQLOLEUHSHUHLUDHGXFR
(QIHUPHUD 0DJLVWHU HQ (QIHUPHUtD HQ FXLGDGR SDUD OD VDOXG FDUGLRYDVFXODU (VWXGLDQWH GH GRFWRUDGR HQ HQIHUPHUtD 'RFHQWH
LQYHVWLJDGRUD8QLYHUVLGDG/LEUH6HFFLRQDO3HUHLUD&RUUHRHOHFWUyQLFRODEXLWUDJR#XQLOLEUHSHUHLUDHGXFR
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Advanced nursing practice: an opportunity for the
health promotion and disease prevention
in Colombia
Abstract
Given the need to implement academic programs that respond to national needs in nursing, 
DOLWHUDWXUHUHYLHZRQWKHEHQH¿WVRI$GYDQFHG1XUVLQJ3UDFWLFHZDVFRQGXFWHG7KLVZDV
done by searching the pages of the World Health Organization, Pan American Health 
Organization, the International Council of Nurses (ICN), US Library of Medicine and 
databases: PubMed and Ovid Dialnet plus.
7KHEHQH¿WVRIWKLVWUDLQLQJKDYHEHHQDPSO\GHPRQVWUDWHGIRUWKHSURPRWLRQRIKHDOWKDQG
disease prevention in countries where it has been implemented. From The International 
&RXQFLO RI1XUVHV LW LV VWDWHG WKDW WKHUH LVDGH¿FLW RI TXDOL¿HGQXUVLQJSURIHVVLRQDOV
Colombia is in the ratio of 0,8 nurses per 1,000 inhabitants. The reforms of the health 
system oriented to primary health care, generate the need for training of these professionals 
for the country. It is considered that the advanced practice in nursing promotes excellence 
in the care and wellbeing conditions of the people.
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Introducción
/D KLVWRULD GH OD (QIHUPHUtD PRGHUQD
comienza en1859, como una  iniciativa 
de una mujer líder de la época, Florence 
Nightingale, quien preocupada por los 
efectos de la guerra de Crimea (1853), 
aplicó sus conocimientos matemáticos y 
estadísticos para demostrar, cómo a través 
GH PRGL¿FDU ODV FRQGLFLRQHV GHO PHGLR
ambiente se lograba la recuperación de 
los pacientes heridos en combate; así 
LGHQWL¿Fy OD QHFHVLGDG GH XQD QXHYD
formación profesional que se ocupara de 
los cuidados de la salud de las personas 

(VWD VLWXDFLyQ GH YXOQHUDELOLGDG GH
la humanidad, también la vivieron en 
ORV DxRV  XQ JUXSR GH HQIHUPHUDV
norteamericanas después de la segunda 
guerra mundial y quienes, al igual que 
Florence, se enfrentaron a los devastadores 
HIHFWRV GHO FRQÀLFWR ¿QDOL]DGR HQ 
ellas  con su trabajo lograron un alto 
grado de autoridad y responsabilidad en 
el cuidado del  paciente, lo cual generó 
OD QHFHVLGDG GH XQD FXDOL¿FDFLyQ SDUD
responder a  las demandas sociales, 
con ampliación del rol para el cuidado 
de toda la población, que dio origen a 
programas de formación universitaria de 
SRVJUDGR$VtVHDPSOLDURQORVGRPLQLRV
en  salud pública, acorde  al sistema 
de salud norteamericano,  teniendo la 
enfermera un mayor grado de autonomía, 
favoreciendo el reconocimiento social y el 
HVWDEOHFLPLHQWRGH¿QLWLYRGHORVUROHV
(VWR JHQHUy FRPR UHVSXHVWD XQ FXLGDGR
KROtVWLFRLQWHJUDOGH¿QLHQGRDVtHORULJHQ
GH OD 3UiFWLFD $YDQ]DGD HQ (QIHUPHUtD
(3), que hace referencia a los nuevos 
conocimientos y la autonomía, donde se 
integra la teoría y  la investigación basada 
HQODSUiFWLFDFOtQLFD
(VWHGHVDUUROORLQLFLDGRHQ1RUWHDPpULFD
se  ha expandido a otros países como 
&DQDGi 5HLQR 8QLGR 1XHYD =HODQGD
$XVWUDOLD (VSDxD 3XHUWR 5LFR %UDVLO
y Chile, donde se han  evidenciado 
ORV EHQH¿FLRV GH SUiFWLFD DYDQ]DGD
en enfermería en el cuidado directo 
de la salud de las personas, lo que 
KDFH PiV H¿FLHQWH OD SUHVWDFLyQ GH ORV
servicios, como en urgencias (4), donde 
las enfermeras del triage realizan una 
valoración avanzada, que redunda en la 
disminución de consultas inadecuadas y 
que en muchas ocasiones solo requieren 
de una orientación y educación para el 
PDQHMRGRPLFLOLDULR
/D (QIHUPHUtD HQ &RORPELD GHVGH VXV
inicios en 1911 (5) hasta  la actualidad, 
KDSDVDGRSRUDYDQFHVVLJQL¿FDWLYRVTXH
han permitido que exista la oferta de 
programas de alta calidad en pregrado, 
especializaciones, maestrías y doctorados 
HQ(QIHUPHUtDSHURDXQQRH[LVWHODRIHUWD
de un programa de Practica Avanzada en 
(QIHUPHUtD
3RURWURODGROD2UJDQL]DFLyQ&RORPELDQD
GH)DFXOWDGHVGH(QIHUPHUtD$&2)$(1
en su plan de desarrollo 2008-2018 
(6), ha evidenciado la necesidad del 
fortalecimiento de la disciplina según los 
siguientes aspectos:
x (OGHVDUUROORLQYHVWLJDWLYRQRFHQWUDGR
HQHODYDQFHGLVFLSOLQDU
x La escasa construcción de 
FRQRFLPLHQWRSURSLRGH(QIHUPHUtD
x Las prácticas  realizadas sin  base en 
OD HYLGHQFLD FLHQWt¿FD (%( FRPR
tampoco en el conocimiento propio de 
(QIHUPHUtD
x La débil articulación entre la teoría y 
ODSUiFWLFD
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x La escasa publicación de la producción 
GH (QIHUPHUtD D QLYHO QDFLRQDO H
LQWHUQDFLRQDO
Como respuesta a este diagnóstico 
situacional, se planteó un proyecto de 
fortalecimiento de los currículos de 
pregrado y postgrado centrados en el objeto 
GHFRQRFLPLHQWRGH(QIHUPHUtDPHGLDQWH
asesoría de expertos internacionales que 
dieron a conocer los avances de la práctica 
DYDQ]DGDHQHQIHUPHUtD\VXVEHQH¿FLRVHQ
la salud de las poblaciones donde existían 
HVWRVSURJUDPDVGHIRUPDFLyQSRVJUDGXDO
La práctica avanzada en enfermería con 
integración de la  investigación, las teorías 
de enfermería y la práctica basada en 
evidencia, busca  lograr la  excelencia  del 
cuidado requerido para la promoción de 
la salud y la prevención de la enfermedad 
en las personas, las familias y las 
comunidades en sus diferentes procesos 
GHGHVDUUROORYLWDO\HVWDGRVGHVDOXG
La práctica avanzada en enfermería
Una enfermera de práctica avanzada 
(3$ HV XQD HQIHUPHUD SURIHVLRQDO TXH
ha adquirido la base de conocimiento de 
experto, cuyas características se ajustan 
al contexto y/o al país en donde está 
DXWRUL]DGDSDUDWUDEDMDU7DPELpQGHVGH
HO &RQVHMR ,QWHUQDFLRQDO GH (QIHUPHUtD
se recomienda el título de máster como 
nivel de entrada para ser un profesional de 
SUiFWLFDDYDQ]DGDHQHQIHUPHUtD
0iV FRQFUHWDPHQWH HVWD SUiFWLFD
avanzada pone en contexto los 
conocimientos integrados a las  habilidades 
correspondientes, con la capacidad de 
anticipar los cambios; un liderazgo 
profundamente anclado en los valores 
de la disciplina y un fuerte deseo de dar 
poder a la profesión para que ésta alcance 
el objetivo último de mejorar la salud de 
ODVRFLHGDG
(QFDGDSDtVHOGHVDUUROORGHOD(3$VH
ha ajustado de acuerdo a su contexto pero 
ha mantenido como base la articulación de 
ODVWHRUtDVGH(QIHUPHUtDODLQYHVWLJDFLyQ
\HOXVRGHODHYLGHQFLDFLHQWt¿FDSDUDOD
ORJUDUODH[FHOHQFLDGHOFXLGDGR
Alcance de las competencias de la 
enfermera en práctica avanzada a nivel 
mundial y nacional
/D  GH¿QLFLyQ GH FRPSHWHQFLD SDUD OD
práctica avanzada, dada por el Consejo 
,QWHUQDFLRQDO GH (QIHUPHUtD LPSOLFD XQ
nivel de realizaciones que demuestra la 
aplicación efectiva de los conocimientos, 
FDSDFLGDGHV\MXLFLR
(VWD RUJDQL]DFLyQ UHFRJH ODV GLUHFWULFHV
de orientación profesional a nivel 
mundial y tiene el  propósito de facilitar 
el común entendimiento y guiar el 
IXWXUR GHVDUUROOR SURIHVLRQDO \ FLHQWt¿FR
a nivel internacional, enmarcando las 
competencias de práctica avanzada de 
enfermería en los siguientes aspectos:
x Preparación educativa a un nivel 
DYDQ]DGR
x Habilidad para integrar investigación, 
HGXFDFLyQ\SUiFWLFDFOtQLFD
x Alto grado de trabajo autónomo e 
LQGHSHQGLHQWH
x /DJHVWLyQGHFDVRVSURSLRV
x (YDOXDFLyQ \ WRPD GH GHFLVLRQHV
DYDQ]DGDV
x Reconocimiento de competencias 
FOtQLFDVDYDQ]DGDV
x Habilidad para proporcionar servicios 
de consulta a otros profesionales de la 
VDOXG
x Reconocimiento como punto de entrada 
HQHOVLVWHPDGHVDOXG
x 'HUHFKRDGLDJQRVWLFDU
x Autoridad para prescribir medicación 
y tratamientos (en los países donde la 
legislación lo permite
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x Autoridad para derivar a otros 
SURIHVLRQDOHV
x Autoridad para realizar ingresos en el 
KRVSLWDO
x Protección de su título, legislación 
HVSHFt¿FDSDUDODSUiFWLFDDYDQ]DGD
Aunque en Colombia no se ha 
implementado la practica avanzada, el 
marco normativo que sustenta el ejercicio 
profesional, reglamentado por la Ley 266 
de 1996 y la Ley 911 de 2004, donde se 
GH¿QHQODVFRPSHWHQFLDVSDUDHQIHUPHUtD
VtSHUPLWHODDGRSFLyQGHHVWHQXHYRURO
Así mismo, el cuerpo colegiado reunido en 
$&2)$(1KDH[SUHVDGRODSUHRFXSDFLyQ
SRUXQL¿FDUODVFRPSHWHQFLDVGHSUHJUDGR
y posgrado que den cobertura a los roles 
que realiza enfermería en los diferentes 
IUHQWHV GH GHVHPSHxR ODERUDO HQ OR
asistencial, gerencial, investigativo y en 
educación, dando apertura al desarrollo 
que la ciencia necesita, facilitando así las 
DVHVRUtDVGHRUGHQLQWHUQDFLRQDO
Para la implementación de la  practica 
avanzada en enfermería  en Colombia, 
sería pertinente adoptar las competencias 
establecidas por el Consejo Internacional 
GH(QIHUPHUtD\7KH1DWLRQDO2UJDQL]DWLRQ
of Nurse Practitioner Faculties (11) que 
podrían orientarse hacia la promoción de 
la salud y la prevención de la enfermedad:
- Realizar una práctica sustentada 
EDMR SULQFLSLRV FLHQWt¿FRV WHyULFRV \
KXPDQtVWLFRV FRQ HO ¿Q GH SURSLFLDU
la interacción teórica, práctica e 
investigativa en la gestión del cuidado 
GH(QIHUPHUtDEULQGDGRD ODSHUVRQD
IDPLOLD\FRPXQLGDG
- 5HDOL]DU XQD SUiFWLFD GH (QIHUPHUtD
de manera autónoma y con sustento 
teórico y haciendo uso de la mejor 
HYLGHQFLDFLHQWt¿FDGLVSRQLEOH
- 'LVHxDUXQDSURSXHVWDGHLQYHVWLJDFLyQ
con criterios de rigor reconocido 
SRU OD FRPXQLGDG FLHQWt¿FD \ EDMR
los preceptos éticos necesarios para 
desarrollar investigación que involucra 
DVHUHVKXPDQRV
- Desarrollar destrezas para hacer la 
valoración integral de la persona 
VXMHWRGHFXLGDGR
- Adquirir la capacidad para realizar 
FXLGDGRGH(QIHUPHUtDDODVSHUVRQDV
teniendo en cuenta el ciclo vital en el 
TXHVHHQFXHQWUDQ
- Realizar educación a la persona que 
FXLGD\HODXWRFXLGDGRGHOFXLGDGRU
%HQH¿FLRV GH OD SUiFWLFD DYDQ]DGD HQ
enfermería
La práctica avanzada en enfermería 
UHSUHVHQWD EHQH¿FLRV SDUD ORV VLVWHPDV
de salud de los países donde se ha 
implementado (12), dando respuesta a 
las necesidades de las poblaciones en 
ORV GLIHUHQWHV FRQWH[WRV GHPRJUi¿FRV
culturales y sociales que demandan 
FXLGDGRVFXDOL¿FDGRV
Se conoce que las enfermeras con 
formación en práctica avanzada pueden 
aumentar el acceso de las personas a los 
sistemas de salud, mejorar los niveles de 
educación para la salud y reducir costos de 
DWHQFLyQ$VtPLVPRODSUiFWLFDDYDQ]DGD
en un contexto determinado, por el 
aumento del envejecimiento poblacional, 
la discapacidad y la cronicidad, mejora 
la calidad de vida de las poblaciones, 
brindando valoraciones y tratamiento en 
forma oportuna con cuidados de calidad, 
LQGLYLGXDOL]DGRV\UHQWDEOHV
Con respecto a las enfermedades crónicas 
se han realizado estudios donde se han 
GHPRVWUDGR ORV EHQH¿FLRV HQ HO  FRQWURO
de enfermedades como  la diabetes y 
la hipertensión y los factores de riesgo 
DVRFLDGRV
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(Q XQ HQVD\R DOHDWRULR FRQWURODGR GHO
&HQWUR 0pGLFR +HUVKH\ GH 3HQQ 6WDWH
(2006) realizado en dos grupos de 
pacientes con diabetes e hipertensión, 
quienes fueron atendidos por enfermeras 
generales y por enfermeras de práctica 
avanzada, con un seguimiento a los 
pacientes cada dos semanas a lo largo de 
XQDxRVHHQFRQWUyTXHORVSDFLHQWHVTXH
fueron atendidos por las enfermeras en 
práctica avanzada, presentaron mejores 
UHVXOWDGRV HQ FXDQWR D OD PRGL¿FDFLyQ
de los estilos de vida, la cesación de los 
hábitos de fumar,  cambios en la dieta, 
control de la  glicemia y el colesterol, 
mayor actividad física y control de peso 
en comparación con los pacientes que 
UHFLELHURQFXLGDGRVKDELWXDOHV
$Vt PLVPR HQ (VWDGRV 8QLGRV VH KD
aumentado la supervivencia en los 
pacientes que padecen cáncer y por ende, 
ha aumentado la demanda de los servicios 
oncológicos que requieren de personal 
de enfermería de práctica avanzada para 
satisfacer esta demanda y uniendo fuerzas 
con los oncólogos se han mejorado la 
calidad de los cuidados, asegurando 
ySWLPRV UHVXOWDGRV HQ HVWRV SDFLHQWHV

Un estudio de revisión sistemática, 
SDUD HYDOXDU OD H¿FDFLD GH HQIHUPHUDV
de práctica avanzada en residencias de 
DQFLDQRV GHPRVWUy XQD VLJQL¿FDWLYD
disminución en las tasas de hospitalización 
en los grupos atendidos por estas 
enfermeras frente a los que no tenían 
este recurso; de igual manera se redujo la 
tasa de estancia hospitalaria y la tasa de 
remisión a urgencias, contribuyendo a una 
disminución del gasto en el sistema de 
VDOXG
(Q SXEOLFDFLRQHV UHFLHQWHV HQ (VSDxD
(2013), a pesar de las discusiones sobre la 
implementación de la práctica avanzada 
en enfermería, se tiene especial interés en 
PRVWUDU VXV EHQH¿FLRV SDUD  JDUDQWL]DU
la continuidad asistencial que aun, en un 
sistema sanitario fragmentado y confuso, 
dadas las ventajas de efectividad en el 
DXPHQWR GH OD FRQ¿DQ]D \ DXWRFXLGDGR
en los pacientes crónicos, se observan 
EHQH¿FLRV SDUD ORV SDFLHQWHV ODV
instituciones y las nuevos profesionales 
de practica avanzada que cada vez se 
SRVLFLRQDQPiVHQHVWHSDtV
De igual manera,  se cuenta con 
experiencias exitosas en regiones como 
&DWDOXxD HQ ORV VHUYLFLRV GH WULDJH GH
urgencias, donde estas enfermeras son las 
encargadas de resolver  procesos agudos 
leves, diarreas, hipertensión arterial y 
VtQWRPDV UHVSLUDWRULRV HQWUH RWURV 'H
la misma forma en Andalucía, se está 
OLGHUDQGR OD FODVL¿FDFLyQ DYDQ]DGD SRU
estas profesionales, que dentro de sus 
funciones se encuentran: la solicitud de 
pruebas complementarias, la prescripción 
colaborativa de medicamentos (anal-
gésicos) y se demuestra la necesidad del 
rol de la enfermera de practica avanzada 
en los servicios de urgencia y consulta 

(Q HVWH PLVPR VHQWLGR VH KDEOD GH OD
necesidad de modelos alternativos para 
hacer frente a los problemas de salud 
FRPSOHMRVFRPR(32&GHSUHVLyQDUWULWLV
ancianos frágiles, pacientes inmovilizados, 
personas con procesos oncológicos o 
cuidadores familiares, donde la enfermera 
de  practica avanzada, a través de la 
gestión de casos, ha demostrado tener una 
posición para liderar el cuidado en estas 
VLWXDFLRQHVGHVDOXG
(QRWURVSDtVHVFRPR,QJODWHUUD$XVWUDOLD
y Canadá, donde existen los centros de 
atención primaria liderados por enfermeras 
de práctica avanzada, se han demostrado 
PHMRUHV UHVXOWDGRV HQ OD H¿FDFLD SDUD
mejorar el acceso a la atención primaria 
HQVDOXG
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/D ODERU GHVHPSHxDGD SRU OD HQIHUPHUD
GH SUiFWLFD DYDQ]DGD UHÀHMD XQD PD\RU
satisfacción de los usuarios y unos 
resultados en salud equiparables a los 
de otros profesionales, destacando su 
capacidad para trabajar autónomamente, 
realizar diagnósticos y tomar decisiones 
GHPDQHUDVHJXUD\HIHFWLYD
Según el Consejo Internacional de 
(QIHUPHUDV ODSUiFWLFDGHODDWHQFLyQGH
salud basada en evidencia es un imperativo 
para asegurar una atención de calidad 
costo efectivo y es a la vez un distintivo 
GHODHQIHUPHUtDSURIHVLRQDO
La investigación aplicada es la base para 
ODSUiFWLFDDYDQ]DGDHQ(QIHUPHUtDGRQGH
la enfermera actúa como facilitadora de 
OD LQWURGXFFLyQGH OD HYLGHQFLD FLHQWt¿FD
participando en la interpretación de 
recomendaciones basadas en la evidencia 
(25) (26), para la elaboración de proto-
colos y guías de práctica clínica, 
DVt  FRPR HQ HO GLVHxR GH LQGLFDGRUHV
\ HVWiQGDUHV GH FDOLGDG $GHPiV
contribuye a la realización de auditoría y 
D OD LGHQWL¿FDFLyQGHiUHDVGHPHMRUDHQ
la práctica, relacionadas con la seguridad 
del paciente y con los sistemas de calidad 
establecidos en las estrategias nacionales 
\UHJLRQDOHV
Cambios en el sistema de salud 
colombiano y la necesidad de la práctica 
avanzada en enfermería
(OFRQWH[WRQRUPDWLYRHQVDOXGSURSHQGH
por la promoción de la salud y la 
prevención de la enfermedad en términos 
de la atención primaria en salud (APS) 
renovada a lo largo de las diferentes 
etapas del ciclo vital; de igual manera, se 
le da especial importancia a la atención 
basada en la evidencia; esta reforma se 
sustenta  en la Ley 1438 de 2011 (27), que 
privilegia la orientación de las acciones en 
VDOXG KDFLD OD SURPRFLyQ \ SUHYHQFLyQ
Bajo este panorama, se busca trascender 
del modelo de atención asistencialista, 
orientado primordialmente a la curación de 
la enfermedad y la prevención de factores 
de riesgo, para avanzar en el  fomento y 
SURWHFFLyQGHODVDOXG
Un sistema de salud orientado a la 
atención primaria, ha demostrado en otros 
países mejores resultados; sistemas  más 
HTXLWDWLYRV H¿FLHQWHV  FRQ GLVPLQXFLyQ
de costos y mayor satisfacción de los 
usuarios; todo ello representado en menor 
demanda de atención especializada, 
reducción de las pruebas de laboratorio, 
disminución de  hospitalizaciones, mayor 
seguimiento de las indicaciones médicas, 
desde el establecimiento de la APS como 
primer contacto de los usuarios con el 
VLVWHPDGHVDOXG
'HQWUR GH ORV EHQH¿FLRVPiV FRGLFLDGRV
en un sistema de salud enfocado en la 
atención primaria es lograr la equidad 
y el desarrollo humano, para lo cual, 
en Colombia, se ha establecido el Plan 
Decenal de Salud Pública 2012-2021, 
que está organizado en ocho dimensiones 
prioritarias: salud ambiental, convivencia 
social y salud mental, seguridad alimentaria 
y nutricional, sexualidad y derechos 
sexuales y reproductivos, vida saludable 
y enfermedades transmisibles, salud 
pública en emergencias y desastres, vida 
saludable y condiciones no transmisibles, 
salud y ámbito laboral y dos dimensiones 
transversales: gestión diferencial de las 
poblaciones vulnerables y fortalecimiento 
de la autoridad sanitaria para la gestión de 
la salud (30), que representan los aspectos 
fundamentales para garantizar la salud y 
ELHQHVWDUGHWRGRVORVFRORPELDQRV
Para lograr el funcionamiento de este 
nuevo modelo  de salud, se requiere de 
SHUVRQDO FXDOL¿FDGR HQ WRGRV ORV QLYHOHV
del sistema que  aseguren la calidad, 
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H¿FLHQFLDHIHFWLYLGDG\PHFDQLVmos más 
activos para maximizar la participación 
LQGLYLGXDO \ FROHFWLYD +LVWyULFDPHQWH
la disciplina profesional de  enfermería 
ha asumido retos en la trasformación de 
los sistemas de salud; por tanto, tomando 
como referente los  buenos resultados en 
otros países con la práctica avanzada en 
enfermería, sería oportuno para el país 
contar con este recurso para asegurar la 
$36
%HQH¿cios de la practica avanzada en 
enfermería para  Colombia
Como ya se mencionó, las autoridades 
académicas de enfermería en Colombia 
$&2)$(1 HQ VX SODQ GH GHVDUUROOR
han propuesto un programa para el 
fortalecimiento de la disciplina de 
enfermería y una de las formas para 
lograrlo, ha sido a través de  las asesorías 
brindadas por expertas de Norteamérica, 
quienes han compartido los adelantos de la 
SUDFWLFDDYDQ]DGDGHHQIHUPHUtDHQ((88
&DQDGi5HLQR8QLGR$XVWUDOLD(VSDxD
Puerto Rico entre otros y recomiendan 
la implementación de este nuevo rol 
profesional  en el país para aprovechar su 
contribución en el mejoramiento de las 
FRQGLFLRQHVGHVDOXGGHORVFRORPELDQRV
8QDGHODVGL¿FXOWDGHVHQFRQWUDGDVSDUDHO
fortalecimiento de la disciplina, es la falta 
de integración de los modelos y teorías 
de enfermería en la práctica del cuidado, 
OR TXH GHELOLWD HO HMHUFLFLR DXWyQRPR
(VWD IRUPDFLyQ SRVJUDGXDO VH EDVD HQ HO
fortalecimiento del pensamiento critico que 
busca la aplicación de altos  conocimientos 
GH OD FLHQFLD GH (QIHUPHUtD EDVDGRV
en  un componente teórico - práctico 
que asegura una comprensión profunda 
de las respuestas humanas a través de 
la valoración avanzada, como elemento 
HVHQFLDO GHO SURFHVR GH HQIHUPHUtD  'H
esta manera, se orienta el plan de cuidados 
desde el dominio total  de las teorías de 
mediano rango, que de acuerdo a la 
situación de salud enfermedad presente en 
ORVXVXDULRVSHUPLWHGHPDQHUDH¿FLHQWH
brindar un cuidado holístico y seguro a las 
personas, familias y comunidades con un 
HQIRTXHKXPDQtVWLFRFiOLGR\pWLFR
Así mismo, la aplicación de las teorías 
y modelos en la práctica del cuidado 
aseguran el desarrollo de la educación 
e investigación en enfermería, que en la 
práctica avanzada, obliga a la toma de 
decisiones basada en la mejor evidencia 
FLHQWt¿FD H[LVWHQWH /R DQWHULRU FRQGXFH
a que este nuevo profesional, integre la 
investigación y la teoría, en la práctica 
del cuidado, que sería la oportunidad 
para brindar cuidados con calidad a 
los usuarios, mayor seguridad para los 
SURIHVLRQDOHV GH HQIHUPHUtD \ EHQH¿FLRV
institucionales como la reducción de 
costos en la prestación de servicios de 
VDOXG
Dado el momento histórico de la reforma 
en el sistema de salud en este país, que 
privilegia la promoción de la salud y 
prevención de la enfermedad, el sistema 
lograría mejores resultados con la 
práctica avanzada en enfermería, ya que 
HVWD SHUPLWH OD LGHQWL¿FDFLyQGH IDFWRUHV
de riesgo y favorece los hábitos más 
saludables, mediante el fortalecimiento de 
estrategias de  educación en salud, para la 
disminución  de conductas de riesgo en las 
HQIHUPHGDGHVDJXGDV\RFUyQLFDV
(QHVWDPHGLGD ODHQIHUPHUDGHSUiFWLFD
avanzada mejora las condiciones de 
atención primaria en salud, por sus 
competencias en  la gestión de casos 
propios, el reconocimiento del sistema 
como autoridad en la remisión de pacientes 
y el alto grado de trabajo autónomo e 
independiente de este prRIHVLRQDO
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Conclusión
La práctica avanzada en enfermería con 
orientación hacia la promoción de la 
salud  y la prevención de la enfermedad, 
es una necesidad sentida de la población, 
la cual se viene manifestando como 
consecuencia de la crisis económica en 
el Sistema General de Seguridad Social 
HQ 6DOXG ORV FDPELRV GHPRJUi¿FRV
con tendencia al envejecimiento, el 
incremento de enfermedades crónicas, 
entre otros factores, que se podrían 
impactar positivamente en la prestación 
de los servicios de salud, por las nuevas 
líderes del cuidado en practica avanzada 
en enfermería, cuya misión seria  lograr 
la excelencia del cuidado para un mayor 
bienestar de las personas, las familias y 
ORVFROHFWLYRV
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